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（作为流通手段和作为支付手段）  ⑵ 
待实现的商品价格总额＝商品的价格总额－赊卖商品











































M=∑（Qi×Pi）  ⑸ 
M:商品价格总额     i:将流通中所有商品种类进行排
序,排在第 i位的商品 












价格弹性 Ep表示价格 P每变动 1％，Q变动的百分比： 
Ep=（△Q/Q)／(△P/P)=(P/Q)×(△Q/△P) 
当需求价格弹性 Ep>1 时，需求曲线将会变得相对平
缓，需求量变动的百分比大于价格变动的百分比。因此劳
动生产率的上升将使商品价格总额增大。 
Ep<1时，需求曲线变得相对陡峭，需求量变动的百分
比小于价格变动的百分比。因此劳动生产率的上升将使商
品价格总额减小。 
一种商品需求价格弹性的大小主要受该商品的替代品
数目、相近程度、在消费者预算中的重要性、该商品用途
的多寡等因素的影响。其中替代品数目的多寡以及相近程
度是影响商品需求价格弹性大小的最重要因素。替代品数
目越多，替代品之间越相近，则该商品需求价格弹性越大。 
此外，商品价格总额还受政府的一系列如刺激消费，
鼓励生产的政策所影响。 
到期的支付总额－赊卖商品的未实现价格总额－互相
抵消的支付总额： 
从公式⑷可以看出，其他部分数值不变时，货币流通
的必要量随着这一部分数值的增大而增加。“到期的支付总
额”、“赊卖商品的未实现价格总额”、“互相抵消的支付总
额”都是在货币充当支付手段职能之后才产生的，因此能
在一起讨论。 
“到期的支付总额”代表只有货币在流通，“而它所代
表的是早已退出流通的商品”，因此商品并没有流通；“赊
卖商品的未实现价格总额”代表只有商品在流通，“而它的
货币等价物只有在将来才出现”，因此货币并没有流通。 
马克思在《资本论》中还指出：“另一方面，每天订立
的支付和同一天到期的支付完全不是可通约的量。”这意味
着这两项是不会完全抵消的。因此在一些政治经济学著作
中指出：正是由于 “到期的支付总额”与“赊卖商品的未
实现价格总额”这两项的出现，一定时期内流通的货币量，
不再与流通的商品量相符。 
⑴到期的支付总额减去赊卖商品的未实现价格总额： 
这个差额衡量了一个社会信用事业的发达程度以及发
展速度。因为“赊卖商品的未实现价格总额”代表了在下
一个时期的支付日必须偿还的债务总额，因此本时期的“到
期支付总额”即代表了上一时期的“赊卖商品的未实现价
格总额”。 
假设 r为信用事业的发展速度。当 r>0时，上一时期的
赊卖商品未实现价格总额小于本时期的。因此（到期的支
付总额－赊卖商品的未实现价格总额）<0，且随着 r 的增
大而减小。同样的，当 r<0 时，上一时期的赊卖商品未实
现价格总额大于本时期的。因此（到期的支付总额－赊卖
商品的未实现价格总额）>0，当 r 减小时，该部分数值增
大。 
⑵互相抵消的支付总额： 
当许多支付行为集中在同一地点内，同时并行时，就
会有部分债务的数额可以正负相抵消。因此只要到期支付
债务的差额即可，流通的支付手段量减小了。互相抵消的
支付总额与支付行为的集中程度有关：支付越集中，互相
抵消的支付总额越大，“差额相对地就越小，因而流通的支
付手段量也相对地越小。” 
三、关于治理通货紧缩的政策建议： 
在通货紧缩时期，流通中所需的金属货币量超过了流
通的纸币数量。因此国家治理通货紧缩主要有两种途径：
一是增加流通中的纸币数量；二是减少流通中所需的金属
货币量。 
1、增加流通中的纸币数量： 
<1> 适当的增发货币投入流通。一国为了治理通货紧
缩现象，可以通过中央银行调整货币政策，增加纸币的发
行量。 
<2> 降低银行利率。银行利率的降低减少了本期消费
的机会成本，因此部分银行存款转移到了流通领域之中，
也可以达到增加流通中的纸币数量的效果。但是若一国的
贫富差异较大，大部分银行存款集中在少部分富人手中（90
年代末，中国约 20%的人集中了 80%左右的存款），则以上
政策的作用将受到限制，流通中的纸币量并不会大幅度增
加。因此一国政府必须先拉近贫富之间的差距，才能使有
关的利率政策达到预期效果。 
2、减少流通所需的货币数量： 
在第三部分中，我们已经讨论了各个因素的变动对货
币流通量的影响。根据以上论述，一国通过减少流通所需
的货币数量，从而治理通货紧缩，可以采用如下政策： 
<1> 提高货币流通速度 
首先必须因时制宜，改进社会产业结构和产品结构，
使之与居民消费结构相适应。厂商所生产的产品才能与消
费者的需求相符合，商品才能尽快转化为货币，退出流通
领域。 
其次要努力完成市场化经济建设，增加市场信息透明
度。使生产、供给、销售三个环节衔接更加紧密。同时加
快发展电子商务的业务，减少商品由于信息不对称而滞留
在流通领域的时间。 
最后还要加快城市建设，大力发展交通运输事业，加
强城乡之间的联系。因地制宜，在产地附近建立商品市场，
拉近销售地与产地之间的距离。减少商品销售由于运输等
问题造成的时间上的浪费。 
<2> 降低商品价格总额 
大力发展生产，提高劳动生产率，降低单位商品价值，
从而降低商品价格水平，减少流通中所需要的货币量。但
是必须注意的是：劳动生产率的提高必须成为符合人们需
求的提高，才有其现实意义。 
前面提到，劳动生产率对商品价格总额的影响还取决
于各种商品的价格弹性 Ep，因此在提高劳动生产率的同时，
也要实现需求价格弹性的降低。在影响需求价格弹性的众
因素中，大部分因素都是会在一个长时期内保持不变的，
因此要改变它们不切实际。只有通过调整社会的产品结构，
减少商品之间的相近程度是可行的，因此可以采取此类措
施降低商品价格总额。 
<3> 建立和完善社会信用体系，加快信用事业的发展 
建立健全的社会信用体系，必须以加快相关法律制度
的颁布和完善为前提。同时必须以健全的国家对信用市场
的监管和有效的惩戒机制为保障，形成市场经济条件下对
失信者的约束机制和社会环境，形成以道德为支撑、产权
为基础、法律为保障的社会信用制度。 
信用事业的发展速度加快，使“到期的支付总额－赊
卖商品的未实现价格总额”这一部分的数额降低。因此能
够有效的减少流通所需的货币量。 
